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gated communitie  Itanoel
Kennis
Varap Meridian in Itanul
Ommuurde woonwijken met ewaking, luxe voorzieningen en
rijke ewoner met identieke wenen en levenopvattingen.
Gated communitie roepen ij veel menen duidelijke eelden
op. Ik woonde een maand in Varap Meridian in Itanul en
ondervond dat de gangare ideeën over deze woonvorm niet
altijd opgaan.
 
Gated communitie roepen zelden poitieve aociatie op. In
zowel de media, de politiek al de wetenchap wordt argwanend
geproken over ‘luxe getto’ voor welvarende menen die alleen
met gelijkgetemden willen wonen’, ‘vatgoedprojecten die
egregatie en angt voor anderen veroorzaken’ en ‘geïoleerde
villawijken’. Over de hele wereld chieten gated communitie
echter al paddentoelen uit de grond. r zijn lijkaar toch veel
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menen die hun geluk daar wél denken te vinden. Vooral in
nelgroeiende teden zoal eijing, ão Paolo en Itanul zijn
gated communitie populair.
Gouden ergen
Het inwonertal van Itanul i de afgelopen decennia
geëxplodeerd. In 1950 had de tad nog geen miljoen inwoner.
Met ruim 14 miljoen Itanullu i het tegenwoordig de grootte
metropool van uropa. n deze groeit nog teed in rap tempo.
Naar verwachting zal Itanul in 2023 rond de 23 miljoen inwoner
tellen.
In de jaren '80 heeft de Turke regering een koer van politieke en
economiche lieraliering ingezet, waardoor Itanul
langzaamaan een wereldtad werd. De dientenector groeide en
er onttond een nieuwe middenklae. Tegelijkertijd zochten
miljoenen (areid)migranten uit Anatolië hun geluk in de
voormalige hoofdtad van het Ottomaane Rijk. De overheid kon
de nelle groei van de tad nauwelijk aan. Congetie,
ociaaleconomiche ongelijkheid en vervuiling kregen de
overhand. De nieuwe middenklae egon te verlangen naar een
veilige, aantrekkelijke, chone woonomgeving, weg van de
chaotiche, vieze tad die Itanul geworden wa.
rochure over Varap Meridian al een icoon van vooruitgang.
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De gated communit Varap Meridian zou dat allemaal moeten
ieden. ‘en gouden leven en een gouden kan’, eloofde de
reclamecampagne waarmee het project in Turkije gelanceerd
werd. Duizenden menen wilden maar wat graag deel uit maken
van deze elofte. Het prijwinnende vatgoedproject werd in 2012
voltooid en etaat uit 1500 appartementen, variërend van
tudio’ tot luxueuze penthoue. ewoner kunnen er onder
andere geruik maken van zwemaden en ātnecentra en
heen allemaal echikking over een, twee en om zelf drie
parkeerplaaten in een grote ondergronde parkeergarage. Op dit
moment wonen er ongeveer vijfduizend menen in het Meridian-
project. Hoe zien zij hun leven en de ontwikkeling van de tad
Itanul? I het zo duiter al het dicour rondom gated
communitie doet vermoeden? Ik wil dat graag onderzoeken en
dompel mij amen met mijn gezin een warme zomermaand onder
in het prankelende leven dat Varap elooft.
Verlaten gemeenchap
Varap Meridian ligt in Wet Ataşehir, een nieuwe wijk in het
Aziatiche deel van Itanul, die ezaaid i met futuritiche
wolkenkraer, hopping mall en kantoren. Over enkele jaren
moet het geied het ānancieel centrum van Turkije worden, en
verhuizen alle hoofdkantoren van Turke anken van Ankara naar
Ataşehir. Varap Meridian ligt aan de rand van de wijk. Al we
aankomen ij de poort van de D-toren i het al ijna donker. We
parkeren onze huurauto op traat en vertellen de ewaker dat we
via Airn online een appartement gehuurd heen. De leutel zou
achtergelaten zijn door de eigenaar. De ewaker moet even
zoeken, maar vindt dan een riefje waarop het nummer van on
appartement taat en de mededeling dat de leutel overhandigd
kan worden. We mogen naar innen. Alleen de auto moet nog even
uiten de poorten lijven.
De lo van het D-geouw i verlaten. r i een receptie, maar
daar zit niemand. Op de achtergrond peelt muziek. Lionel Richie
zingt on toe: ‘Hello!’ On appartement ligt op de vijfde etage. Op
een digitaal cherm moeten we 5 intoeten, waarna we een lift
toegewezen krijgen die on in neltreinvaart naar de gewente
verdieping rengt. Al de deuren opengaan, treĀen we een –
wederom lege – gang. n Lionel Richie. On tudioappartement i
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precie zoal de foto’ op internet eloven. Alle ziet er Ikea-prima
uit. uiten zien we de lichten Ăikkeren van de duizenden huije van
de gecekondular (loppenwijken) die on omringen. n een groot
gat, ingeloten door hijkranen. en gigantiche ouwput, maar
geen ouwvakker te zien. r worden ‘A+ oăce for A+ emploee’
geouwd, vertellen de pandoeken aan de hekken ij het
ouwterrein. We zijn alleen. Alleen, in een megatad.
Mthe van gelijkgetemden
De volgende ochtend zien we onze omgeving voor het eert ij
daglicht. Het i een warme, roeierige donderdagochtend. We
horen ouwgeluiden, het ronken van onze airco en Lional Richie
tem op de gang, maar medeewoner zien we ijna niet. r zitten
wel wat gaten ij Pion, het café-retaurant van on lok, en ij het
zwemad liggen menen te zonnen op tretcher. Maar voor een
project met vijfduizend ewoner i het wel erg til. In de dagen die
volgen, ontdekken we waarom. Varap Meridian etaat niet alleen
voor de helft uit huurappartementen die niet allemaal (continu)
ezet zijn, menen zijn er ook erg druk met van alle. Veel menen
vergelijken het project met een hotel.
Varap Meridian lijkt een thui te vormen voor een reed cala
aan ‘gaten’. De menen die ik preek, omchrijven hun uren
In de ontvangthal, liften en op de verdiepingen kom je nauwelijk ewoner
tegen.
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onder andere al hoogopgeleide en goedetaalde profeional,
tarter die de ociaaleconomiche ladder willen eklimmen,
Anatoliche tudenten met rijke ouder, profporter,
topcriminelen, middenklaengezinnen, overpelige mannen en
ecort. Drukezette dame en heren du, die ij lange na niet
allemaal voldoen aan het clichéplaatje van de gated
communitewoner.
‘Van uiten lijkt het leven hier michien heel luxueu, maar dat i
het niet’, vertelt Ömer. ‘r wonen hier heel veel verchillende
menen.’ Ömer i een jeugdige, gecheiden man en heeft een
leidinggevende functie ij het gemeentelijk edrijf dat het
tadvervoer over water verzorgt.
Hij houdt van oga en zwemmen. ‘uitentaander denken dat het
leven hier heel luxueu i en dat iedereen die hier woont rijk i. Dat
i helemaal niet waar. Het i hier juit heel kleurrijk. Ik weet het niet
zeker, maar ik denk dat er hier ijvooreeld ook ecort wonen.’
Poreuze poort
Hoe komt het dat Varap Meridian zo diver i? In eerte intantie
omdat in principe iedereen er kan wonen. Mit je het kunt etalen.
Het project omvat echter zo veel tpen appartementen, koop en
huur, dat het ānancieel redelijk ereikaar i. r i verder geen
electie aan de poort.
Toch wordt de poort door ewoner wel al een eentieel
onderdeel van de gated communit gezien. ‘Zónder muren en
lagomen zouden we honderd prolemen heen, mét heen
we er vijftig’, meent Vehi, een architect van in de veertig. ‘De
eveiliging houdt in ieder geval de riër en zigeuner en zo
uiten de deur. Maar natuurlijk he je dan ook nog de rijke vent die
eigenlijk drugdealer i of een maîtree heeft . Hij kan gewoon
naar innen. De gated communit i al een gevangeni. ommige
dingen komen voorij de poort, andere niet.’
'Zonder muren zouden we honderd
problemen hebben, met muren vijftig'
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Vrijwel iedereen met wie ik over Varap Meridian praat, egint over
onderwerpen al drug, gokken en overpel. Niet echt de thema’
die ik verwachtte tegen te komen in een luxe gated communit.
Wat i er aan de hand? ‘Meridian i al een hotel. Iedereen komt en
gaat, en niemand heeft echt oog voor elkaar’, legt Vehi uit. Met
andere woorden: juit in een maaal project zoal dit kunnen
‘ongewente activiteiten’ onder de radar plaatvinden. In de oude
tad kom je ze minder tegen, omdat het daar veel te druk i en er
een terke ociale controle i, zo egrijp ik.
Interne klaentrijd
Via via kom ik telken in contact met hoogopgeleide ewoner van
Varap Meridian, met goede anen. Het valt me op dat zij vaak
klagen over hun medeewoner. Ze echrijven zichzelf al
tolerant, ook ten opzichte van de lagere ociaaleconomiche
klaen in ijvooreeld de omliggende loppenwijken, maar zijn
niet altijd te preken over hun directe uren.
Gökhan i een extraverte, goedlache man die een internationale,
leidinggevende functie heeft ij een grote
levenmiddelenproducent. Hij komt oorpronkelijk uit het zuiden,
maar woont ind 2014 in Itanul, omdat zijn carrièrekanen hier
groter waren. ‘Ik en echt teleurgeteld in het gedrag van ommige
ewoner. Je verwacht dat gewoon niet. De manier waarop ze zich
gedragen in de parkeergarage of in het zwemad. Heel aociaal. In
dit oort projecten verwacht je dat menen een epaald
opleidingniveau heen, of in ieder geval levenintelling. Maar
het heen van geld heeft helaa nik te maken met opleiding.
ommige menen kunnen het zich veroorloven hier te wonen,
maar zijn tegelijkertijd onwetend en arrogant.’
Ik krijg teed meer verhalen te horen over rijke tudenten die
illegale caino’ eginnen, ewoner die hun chihuahua’ mee-
nemen naar het zwemad terwijl huidieren daar veroden zijn,
menen die hard rijden in de parkeergarage en hun auto uiten de 
lijnen parkeren en huieigenaren die tientallen gaten uitnodigen
voor arecue aan het zwemad. Varap Meridian heeft een
oăcieel reglement met regel en richtlijnen, maar niemand lijkt
zich hier trikt aan te houden. Het management van de communit
handhaaft de regel niet treng, en ook ewoner uiten hun
ongenoegen vrijwel niet tegen elkaar. Alleen op ocial media. Daar
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i een actieve groep ewoner onttaan die zich ezighoudt met
de toekomt van het project.
Nieuwe gemeenchappen
De dicuie over Varap Meridian vindt plaat op LinkedIn,
Twitter, Intagram en Fourquare, waar ook de uitenwereld van
het reilen en zeilen innen het project kan genieten. lke dag
verchijnen er tientallen tot honderden erichten en foto’,
vertuurd vanuit de gated communit. r zijn groepen waar
ewoner met elkaar en de ontwikkelaar dicuiëren, en divere
plekken waar menen openlijk hun ongezouten mening geven over
het project.
De afgeloten ‘gemeenchap’ ontmoet elkaar du vooral op het
zeer openare internet. De fieke hekken die het project afluiten,
maken online plaat voor open, virtuele interactie met de tad en
al haar inwoner. Ook ik maak daar gretig geruik van. Ik lee mee
met de LinkedIn-groep, ekijk de pikante foto’ van ommige
ewoner op Intagram (ecort, meent Ömer), die door
duizenden ecommentarieerd worden, en zie hoe menen actief
‘inchecken’ ij Varap Meridian op Fourquare en warm.
Virtueel hotel
Varap Meridian in Itanul
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Aan het einde van mijn verlijf in het complex en ik lichtelijk in de
war. Ik had verwacht een rutig en ereen, afgeloten woonproject
aan te treĀen waar menen nauw met elkaar amenleven, min of
meer dezelfde achtergronden en voorkeuren delen en zich
ditantiëren van de tad en hun omgeving. Geen van deze
verwachtingen kwam uit. Varap Meridian i al een modern hotel
met korttondige verlijven en relatie, zowel in het dagelijk leven
al virtueel.
Zal dat zo lijven? De menen die ik preek, denken dat Varap
Meridian de komende jaren gaat veranderen. Zodra het ānanciële
centrum van Wet Ataşehir op volle kracht i, zal het project een
meer permanent karakter krijgen, geloven de meeten. Maar ook
dat kan weer ander worden. Uiteindelijk hangt het allemaal af van
de manier waarop de wijk, en de tad Itanul al geheel, zich
ontwikkelen. Varap Meridian lijkt geen geïoleerde,
uitgekritallieerde woonomgeving, maar een Ăexiel en
eweeglijk onderdeel van de tad. 
